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Externe strategische
vernieuwing van Europese
ﬁnanciële dienstverleners
Is de nationale of de Europese context bepalend?
Ancella de Boer, Frans A.J. van den Bosch en Henk W. Volberda
Inleiding
Recent onderzoek van de Nederlandse Mededingings-
autoriteit (NMa) naar de verhoudingen in de Neder-
landse financiële sector heeft uitgewezen dat er ‘aan-
wijzingen zijn voor relatief beperkte concurrentie in
de sector als geheel’ (NMa, 2003, p. 10). Met name de
bancaire sector kenmerkt zich door een ‘hoge concen-
tratiegraad’ en ‘aanzienlijke toetredingsdrempels’
(NMa, 2003, p. 31). Voor verzekeraars lijkt dit minder
het geval te zijn. De uitkomsten van deze eerste
Monitor Financiële Sector 2003 geven volgens de
NMa aanleiding tot vervolgonderzoek. Vanuit een
beleidsmatig perspectief, op zowel nationaal als Euro-
pees niveau, wordt immers juist een toename van de
concurrentie nagestreefd. Om dit te benadrukken
heeft de Europese Commissie in juni 1998 het
Financial Services Action Plan (FSAP) in het leven
geroepen om de ontwikkeling van één Europese
financiële markt te versnellen.
Belangrijke doelstellingen van dit plan zijn het toe-
zicht op de uitvoering van afgesproken maatregelen
en het monitoren van effectiviteit en efficiëntie
(Europese Commissie, 1998). De uitvoering en nale-
ving van afgesproken maatregelen en het omzetten
van Europese naar nationale wet- en regelgeving
(‘transposition’) is overigens niet alleen een aan-
dachtspunt in de financiële sector, maar strekt zich
verder uit naar andere economische terreinen. Deze
issue is dan ook een van de speerpunten van het
Nederlandse EU-voorzitterschap (zie www.eu2004.nl).
De Europese Commissie rapporteert over de vorde-
ringen binnen de FSAP via de Financial Integration
Monitor (FIM). De eerste FIM verscheen eerder dit
jaar en bevat als één van de belangrijkste conclusies
dat de meeste (bancaire) markten en producten nog
steeds vastzitten in de nationale context (Europese
Commissie, 2004, p. 13). Een indicator hiervan was
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het consolidatiegedrag (fusies en acquisities) van Euro-
pese banken. Op basis van Thomson Financial data
wordt geconcludeerd dat fusies en acquisities in ruim
driekwart van de gevallen plaatsvinden binnen de
nationale grenzen (Europese Commissie, 2004, p. 13).
Aansluitend op deze recente publicaties zal in dit arti-
kel worden onderzocht in hoeverre sprake is van
gelijksoortig strategisch vernieuwingsgedrag en welke
invloed uitgaat van de nationale respectievelijk
Europese institutionele context. Wij concentreren ons
daarbij op externe strategische vernieuwingsactivitei-
ten en breiden de analyse van fusies en acquisities uit
met joint ventures en strategische allianties van naast
banken ook verzekeraars. Wij maken daarbij in navol-
ging van de FIM gebruik van de Thomson Financial
SDC Platinum databases. Institutionele theorie vormt
in ons artikel leidraad in de analyses.
Volgens het theoretische perspectief van het nieuwe
institutionalisme (zie DiMaggio en Powell, 1983, 1991;
Greenwood en Hinings, 1996; Scott, 1995, 2001) imi-
teren grote gevestigde bedrijven de externe strategi-
sche vernieuwingsacties van andere, vergelijkbare en
als succesvol ervaren bedrijven, voor het behouden
van hun legitimiteit. Het begrip legitimiteit wordt in
de institutionele benadering daarbij als volgt gede-
finieerd: ‘… a generalized perception or assumption
that the actions of an entity are desirable, proper, or
appropriate within some socially constructed system
of norms, values, beliefs, and definitions’ (Suchman,
1995, p. 574). In tegenstelling tot het perspectief van
het nieuwe institutionalisme, waarin de invloed van
de externe institutionele context wordt benadrukt,
staat in het zogenaamde strategic choice-perspectief
de eigen daadkracht van managers (Child, 1997),
respectievelijk ‘managerial intentionality’ (Flier et al.,
2003) ten opzichte van omgevingsinvloeden centraal.
Dit perspectief veronderstelt dat grote, gevestigde
bedrijven qua strategische vernieuwingsactiviteiten
ook binnen de institutionele context van een bepaald
land onderling duidelijk van elkaar kunnen verschillen.
Op grond van ondernemingsspecifieke strategische
vernieuwingsacties wordt een te onderscheiden con-
currentiepositie nagestreefd.
Dit artikel is als volgt gestructureerd. In paragraaf 2
zal eerst een korte introductie worden gegeven van
het begrip externe strategische vernieuwing. Ook zal
er een beschrijving worden gegeven van de ratio’s 
die belangrijke vormen van externe strategische ver-
nieuwing operationaliseren. In paragraaf 3 zullen de
hoofdlijnen van de institutionele theorie worden
gekenschetst, op basis waarvan een hypothese wordt
geformuleerd. In paragraaf 4 worden de resultaten
van de analyse besproken. In de concluderende para-
graaf zullen implicaties en paden voor toekomstig
onderzoek worden geschetst.
Externe strategische vernieuwing en ratio’s 
Strategische vernieuwing is een belangwekkend onder-
werp in het strategisch management onderzoek
(Floyd en Lane, 2000) en één van de meest uitdagen-
de en belangrijke activiteiten van het management
van organisaties (Mintzberg, 1994; Volberda et al.,
2001a). Niet alleen winstgevendheid op de korte ter-
mijn, maar ook overleving op de lange duur staat op
het spel (Volberda, 1998). Aangezien strategische ver-
nieuwing een veelheid aan activiteiten kan omvatten,
lopen de in de literatuur gebruikte definities uiteen.
Een recente definitie van het begrip strategische ver-
nieuwing geeft gehoor aan deze breedte en luidt: ‘de
activiteiten die een organisatie onderneemt om de
padafhankelijkheid van bestaande activiteiten te
doorbreken’ (Volberda et al., 2001a). Verder geven
Volberda et al. (2001a), in navolging van Mintzberg
(1978) aan dat met name het patroon over tijd van
strategische vernieuwingsacties aandacht vergt.
Zoals aangegeven in de inleiding staan in dit artikel
externe strategische vernieuwingsacties centraal. Externe
strategische vernieuwingsacties treden op in samen-
werking met andere organisaties en omvatten met
name fusies, acquisities, joint ventures en strategische
allianties (Volberda et al., 2001b). Interne strategische
vernieuwingsacties vinden plaats binnen de grenzen
van de organisatie, zoals bijvoorbeeld reorganisatie-
activiteiten en het lanceren van nieuwe producten. In
de literatuur worden verschillende definities gehan-
teerd voor fusies, acquisities, joint ventures en strate-
gische allianties (zie bijvoorbeeld Ross et al., 1999;
Faulkner en De Rond, 2000; Starr, 1991; Lorange en
Roos, 1992). Om operationalisering te vergemakkelij-
ken, verstaan wij in dit artikel onder fusies het samen-
gaan van twee of meer onafhankelijke organisaties in
één nieuw bedrijf, terwijl bij een acquisitie het ene
bedrijf een belang (0-100%) neemt in een ander
bedrijf. Bij een joint venture richten twee onafhanke-
lijk organisaties een derde op, terwijl bij strategische
allianties de organisaties onafhankelijk blijven en er
geen nieuwe organisatie wordt opgericht. In navol-
ging van eerder onderzoek voegen wij in de kwantita-
tieve analyses fusies en acquisities samen tot één cate-
gorie, evenals joint ventures en strategische allianties
(De Boer et al., 2003; Europese Commissie, 2004).
De data over fusies en acquisities, en joint ventures en
strategische allianties uit de database worden geanaly-
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seerd aan de hand van een viertal indicatoren van
externe strategische vernieuwing:
de mate van hiërarchische integratie;
de mate van internationalisatie;
de mate van strategische vernieuwing buiten de eigen
bedrijfstak;
de mate van financiële invloed (zie tabel 1).
Er is gekozen voor ratio’s omdat dit vergelijkingen ver-
gemakkelijkt. Nadeel is echter dat er bepaalde dimen-
sies in de informatie verloren gaan (Horn, 1993). De
hiërarchische integratieratio geeft het aantal fusies en
acquisities aan ten opzichte van het totale aantal
externe strategische vernieuwingsacties, inclusief joint
ventures en strategische allianties. De internationali-
satieratio geeft aan hoeveel externe strategische ver-
nieuwingsacties buiten het thuisland van de financiële
dienstverlener hebben plaatsgevonden, in verhouding
tot het totale aantal externe strategische vernieu-
wingsacties. De buiten-bedrijfstakratio relateert het
aantal externe strategische vernieuwingsacties buiten
de hoofd SIC-classificatie van het bedrijf aan het tota-
le aantal externe strategische vernieuwingsacties. Ten
slotte veronderstellen wij in dit artikel dat de finan-
ciële invloedratio aangeeft hoe vaak er sprake is van
een meerderheidsbelang (aandeel > 50%).
De data voor dit onderzoek zijn vergaard via de SDC
Platinum Mergers & Acquisitions en Strategic Alliances
& Joint Ventures databases van Thomson Financial.
De data zijn geselecteerd op basis van hoofdactivitei-
ten (SIC-classificaties). Daarbij is gekozen voor fusies,
acquisities, joint ventures en strategische allianties die
zijn gerealiseerd tussen 1 januari 1990 en 31 decem-
ber 1999, door commerciële banken en verzekeraars
met als thuisbasis Duitsland, Frankrijk, Italië,
Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In
totaal zijn er op deze wijze 4129 verschillende acties
geselecteerd, waarvan 34 dubbele waarnemingen zijn
verwijderd. Voor de uiteindelijke analyse zijn 4095
observaties gebruikt.
Institutionele theorie en hypothese
In dit artikel wordt externe strategische vernieuwing
geanalyseerd vanuit de institutionele theorie. Het is
mogelijk om extern strategisch vernieuwingsgedrag
vanuit verschillende theoretische perspectieven te
bekijken. De keuze voor de institutionele theoretische
invalshoek is relevant gezien het belang van wet- en
regelgeving op nationaal- en EU-niveau voor de
financiële dienstverleners en de rol die het behouden
van legitimiteit speelt in deze sector (Van der Steen,
2004). Institutionele theorieën zijn onder te verdelen
in drie scholen: het oude, nieuwe en neo-institutiona-
lisme. In het oude institutionele perspectief ligt de
nadruk op institutionele processen binnen de organi-
satie (Selznick, 1957). Bij het nieuwe institutionalisme
draait het juist om de invloed van de externe institu-
tionele context op de organisatie (DiMaggio en Powell,
1991). Het neo-institutionalisme probeert beide
scholen te integreren door de invloed van interne èn
externe institutionele contexten en de daaruit voort-
vloeiende dynamiek in onderlinge wisselwerking te
analyseren (Greenwood en Hinings, 1996). Gezien de
focus op de externe institutionele context, ligt de
nadruk in dit artikel op het nieuwe institutionele
perspectief.
Een belangrijk begrip in institutionele theorieën is
isomorphism. Isomorphism benadrukt gelijkheid en
stabiliteit in organisaties binnen dezelfde populatie.
DiMaggio en Powell (1983) onderscheiden drie
mechanismen die leiden tot isomorphism: coercive,
normative en mimetic. Coercive isomorphism ontstaat
door (politieke) dwang vanuit de omgeving op de
organisatie. Te denken valt bijvoorbeeld aan wet- en
regelgeving. Normative isomorphism komt met name
voort uit socialiserings- en professionaliseringspro-
cessen binnen beroepsgroepen zoals accountants en
actuarissen. Mimetic isomorphism refereert aan het
imiteren van gedrag op basis van gemeenschappelijke
zienswijzen, ‘common beliefs’. Het betreft eveneens
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Tabel 1. Vier externe strategische vernieuwingsindicatoren 
en bijbehorende ratio’s
Indicator Ratio Restrictie  
•  Hiërarchische # fusies en acquisities 0 <_ HIER <_ 1
Integratie
(HIER) totaal # acties
•  Internationalisatie # acties buiten thuisland 0 <_ INTER <_ 1
(INTER) 
totaal # acties
•  Buiten # acties buiten hoofd SIC-code 0 <_ BUITEN <_ 1
Bedrijfstak
(BUITEN) totaal # acties
•  Financiële # acties met 0 <_ FINAN <_ 1  
Invloed meerderheidsbelang
(FINAN) 
totaal # acties
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‘shared logics of action’, over hoe moet worden omge-
gaan met onzekerheden.
Deze drie mechanismen zijn elk verbonden met één
van de drie bouwstenen van instituties, door Scott
(1995, 2001) treffend aangeduid met de zogenaamde
‘pillars of institutions’, te weten de ‘regulative, norma-
tive en cultural-cognitive pillars’. Alhoewel bij alle drie
legitimiteit centraal staat, is de basis waaraan dat ont-
leend wordt verschillend. Zo vormen voor de eerste
‘pillar’ wettelijke sancties de basis. Voor de tweede
‘pillar’ zijn dat met name ‘normative rules that intro-
duce a prescriptive, evaluative and obligatory dimen-
sion in social life’ (Scott, 2001, p. 54). In de ‘cultural-
cognitive pillar’ is de basis voor legitimiteit nog
‘dieper’ gelegen volgens Scott (2001, p. 61) ‘… because
it rests on preconscious, taken-for-granted under-
standings’. Deze drie ‘pillars’ zijn op meerdere
analyseniveaus werkzaam, bijvoorbeeld op nationaal,
EU- en internationaal niveau. In onze analyse gaan wij
na in hoeverre de nationale institutionele omgeving of
juist de EU-institutionele omgeving dominant is ten
aanzien van het extern strategisch vernieuwings-
gedrag van gevestigde spelers in de financiële sector.
In de bestudeerde periode 1990-1999 heeft met name
een verschuiving plaatsgevonden in de regulative pillar,
namelijk van nationale naar Europese regulering (Flier
et al., 2001). Derhalve formuleren wij als hypothese:
Vanuit het perspectief van de ‘regulative pillar’ van de
institutionele theorie, zullen in de Europese context de
externe strategische vernieuwingsratio’s van financiële
dienstverlenende bedrijven uit verschillende landen
gelijksoortig zijn.
Naast de regulative pillar oefenen evenwel de ‘nor-
mative’ en ‘cultural-cognitive’ pillars ook een selectie-
druk uit op organisaties in de financiële dienstver-
lening. Organisaties die daaraan niet voldoen, worden
door de betrokken actoren, zoals professionele
beroepsorganisaties, als niet of minder legitiem
beschouwd en kunnen daarmee in hun voortbestaan
worden bedreigd. Een voorbeeld daarvan is een
afwachtende houding van grote, gevestigde spelers ten
opzichte van innovatieve vormen van dienstverle-
ning. De hiermee geassocieerde risico’s kunnen door
de gevestigde spelers als niet gewenst worden ervaren.
Hierbij kunnen verschillen in het tempo van imple-
mentatie optreden tussen verschillende nationale
(institutionele) contexten. Zo blijken het Verenigd
Koninkrijk en Nederland eerder nieuwe technolo-
gieën als telefoon- en PC-bankieren in te voeren dan
bijvoorbeeld Frankrijk (Flier et al., 2001, 2003).
Vanuit het perspectief van de tweede en derde ‘pillar’
zullen bedrijven zich ten aanzien van strategische ver-
nieuwingsactiviteiten spiegelen aan grote, gevestigde
en als legitiem beschouwde organisaties in hun eigen
nationale omgeving. De hypothese veronderstelt der-
halve dat de invloed van de eerste ‘pillar’, door middel
van steeds meer Europees georiënteerde wet- en
regelgeving, die van de andere twee ‘pillars’ overtreft.
Deze laatste twee zijn namelijk nog in belangrijke
mate nationaal georiënteerd.
Resultaten
Alvorens de hypothese te testen, bespreken wij eerst de
scores per land op de vier externe strategische vernieu-
wingsratio’s. Uit de resultaten gepresenteerd in tabel 2
blijkt dat de hiërarchische integratieratio voor alle lan-
den samen op 0.83 ligt. Dit betekent dat 83% van alle
externe strategische vernieuwingsacties een fusie of
een acquisitie betrof. Het Verenigd Koninkrijk heeft de
laagste hiërarchische integratieratio, 0.78, terwijl Italië
met 89% het hoogst scoort. De gemiddelde interna-
tionalisatie ratio is 36%, dat wil zeggen minder dan
vier van de tien acties vindt buiten het thuisland van
de bestudeerde bedrijven plaats. Italië scoort met 0.21
het laagst, terwijl Nederlandse bedrijven het meest in
het buitenland actief zijn, met een gemiddelde score
van 0.55. Ongeveer de helft van de externe strategische
vernieuwingsacties valt buiten de eigen bedrijfstak van
de bestudeerde bedrijven. Italië scoort het laagst met
0.39 en Zweden het hoogst met 0.58. Voor alle landen
tezamen ligt de financiële invloed indicator gemiddeld
op 0.49. Dit betekent dat er ongeveer in de helft van de
gevallen sprake is van een meerderheidsbelang. Met
0.38 scoort Frankrijk het laagst, terwijl het Verenigd
Koninkrijk (0.62) het hoogst scoort.
De hypothese is getoetst via variantie-analyse, in dit
geval Oneway ANOVA (Hair et al., 1998). Variantie-
analyse wordt onder andere gebruikt voor onderzoek
naar samenhang tussen variabelen. Er wordt samen-
hang geconcludeerd als de gemiddelden van de deel-
populaties (in dit artikel de externe strategische ver-
nieuwingsindicatoren) gevormd door de uitkomsten
van de nominale variabele (in dit artikel de landen)
significant verschillen. Indien uit de variantie-analyse
naar voren komt dat de gemiddelde ratio’s voor alle
bestudeerde landen gelijk zijn, wordt de geformuleer-
de hypothese ondersteund. Het externe strategische
vernieuwingsgedrag van banken en verzekeraars is
dan gelijksoortig.
De resultaten van de Oneway ANOVA worden gepre-
senteerd in de voetnoten bij tabel 2. Hieruit blijkt dat
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de zes landen onderling van elkaar verschillen op alle
vier strategische vernieuwingsindicatoren. Op basis
van de toetsen worden alle vier nulhypotheses (dat de
ratio’s van de landen statistisch gezien gelijk aan
elkaar zijn) verworpen. Deze resultaten geven aan dat
de vier externe strategische vernieuwingsratio’s van
de zes bestudeerde landen van elkaar verschillen en
dat daarmee in de bestudeerde periode de nationale
institutionele context belangrijker is dan de Europese
institutionele context. De hypothese wordt derhalve
verworpen1.
Samenvatting en Conclusie
In dit artikel zijn de externe strategische vernieuwings-
acties van Europese banken en verzekeraars bestudeerd.
Daarbij is gebruikgemaakt van een nieuwe, uitge-
breide database bestaande uit zo’n 4100 strategische
vernieuwingsactiviteiten van financiële dienstver-
leners uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, het
Verenigd Koninkrijk en Zweden over de periode
1990-1999. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied
van deregulering en privatisering, een verschuiving
van wet- en regelgeving van het nationale naar het
Europese niveau en het belang van legitimiteit voor
grote, bestaande spelers werd gekozen voor een insti-
tutionele invalshoek. Daarbij is onderscheid gemaakt
tussen drie ‘pillars of institutions’: regulative, nor-
mative en cultural cognitive. Vanuit de eerste ‘pillar’
bezien is er sprake van sterk toenemende verschui-
ving van wet- en regelgeving van de nationale insti-
tutionele context naar de EU-institutionele context.
Op basis daarvan mag dan worden verwacht dat de
externe strategische vernieuwingsacties van grote,
gevestigde bedrijven uit verschillende landen op
elkaar gaan lijken. Dit resulteerde in onze hypothese.
Uit de bestudering van externe strategische vernieu-
wing op het nationale niveau is evenwel gebleken 
dat de landen van elkaar verschillen op alle vier ex-
terne strategische vernieuwingsindicatoren. Binnen
de onderzochte periode zijn voor een convergerend
Europees perspectief derhalve nog onvoldoende aan-
wijzingen te vinden. De hypothese, die stelt dat vanuit
de ‘regulative pillar’ gelijksoortig extern strategisch
vernieuwingsgedrag in de Europese context mag wor-
den verwacht, wordt daarmee verworpen. Kennelijk 
is de invloed van de tweede en de derde pillar nog
steeds dominant. De socialiserings- en professiona-
liseringsprocessen binnen beroepsgroepen hebben
nog een belangrijke nationale dimensie, evenals 
de ‘common beliefs and shared logics of action’ in
financiële dienstverleningsbedrijven (Dijksterhuis et al.,
1999).
Deze bevindingen geven aanleiding tot vervolgonder-
zoek, waarin tevens op de tekortkomingen van dit
artikel kan worden ingegaan. Zo zijn in deze analyse
de banken en de verzekeraars samengevoegd, terwijl
de institutionele context onderling verschilt (Van der
Zwet, 2003) en de invloed van met name de tweede
en de derde pillar in beide sectoren verschillend zal
zijn. Op grond van het institutionele perspectief zou
mogen worden verwacht dat het historisch gezien
meest internationaal georiënteerde onderdeel van de
financiële dienstverlening nog het minst beïnvloed
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Tabel 2. Empirische gegevens van de vier externe strategische vernieuwingsindicatoren voor zes Europese landen, 1990-1999
Hiërarchische Internationalisatie Buiten Financiële
Integratie *) **) Bedrijfstak ***) Invloed ****)
N Ratio N Ratio N Ratio N Ratio  
Duitsland 866 .83 866 .39 866 .46 745 .45 
Frankrijk 899 .85 898 .37 898 .56 760 .38  
Italië 657 .89 657 .21 657 .39 574 .45  
Nederland 351 .83 351 .55 351 .48 315 .50  
Verenigd Koninkrijk 1184 .78 1184 .35 1184 .50 1041 .62 
Zweden 138 .88 138 .47 138 .58 113 .45  
Alle Landen 4095 .83 4197 .36 4197 .49 3625 .49  
*)  F=  7.418, p=0.000, d.f.=5, =0.05, **)  F=25.641, p=0.000, d.f.=5, =0.05, ***)  F=10.392, p=0.000, d.f.=5, =0.05, ****)  F=22.487, p=0.000, d.f.=5, =0.05
Bron: Thompson Financial SDC Platinum, mei 2002
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wordt door de nationale institutionele context. Om dit
te onderzoeken zijn evenwel meer gedesaggregeerde
benaderingen nodig dan die waarvoor hier is gekozen.
Ook zou het interessant zijn de hier gerapporteerde
bevindingen te vergelijken met die van een recentere
periode, zoals de periode 2000-2003: zullen de exter-
ne strategische vernieuwingsratio’s van de grote,
gevestigde bedrijven uit de verschillende EU-landen
méér met elkaar gaan overeenkomen? Verder zou het
kwantitatieve vervolgonderzoek gediend zijn met het
ontwikkelen van survey items die de invloed van de
tweede en derde ‘pillar’ op ondernemingsgedrag indi-
ceren. Ook zou een neo-institutionele benadering,
waarin zowel aan de binnen de onderneming plaats-
vindende institutionaliseringprocessen als aan de
externe institutionele context aandacht wordt besteed,
nieuw licht kunnen werpen op de vraag hoe op
ondernemingsniveau instituties strategisch gedrag
c.q. vormen van strategische vernieuwing beïnvloe-
den. Ten slotte is het ook interessant om interne stra-
tegische vernieuwingsactiviteiten in het onderzoek te
betrekken. Voorbeelden van die activiteiten zijn de
ontwikkeling van nieuwe organisatievormen zoals
netwerkvormen bij de Rabobank (Van Wijk en Van
den Bosch, 2000; Van Wijk, 2003) en van nieuwe stra-
tegievormingsprocessen bij ING Bank Nederland
(Dijksterhuis et al., 2003; Dijksterhuis, 2003) of meer
in het algemeen ten aanzien van innovatie door
middel van nieuwe managementrollen en organisa-
tievormen (Volberda en Van den Bosch, 2004).
Concluderend kan worden gesteld dat inzicht in hoe
institutionaliseringsprocessen binnen de onderneming
en in haar omgeving strategische vernieuwing en
daarmee de concurrentiepositie van ondernemingen
beïnvloedt niet alleen belangrijk is voor de betrokken
overheden en toezichthouders. Ook voor het (top-)
management van grote, gevestigde ondernemingen is
het van groot belang de strategische invloed van insti-
tutionaliseringprocessen, die het onderscheidende
vermogen van concurrentieposities verminderen,
binnen en buiten de onderneming te onderkennen.
Door dit te doen en er vervolgens bij pogingen tot
strategische vernieuwing rekening mee te houden kan
een van de concurrenten te onderscheiden concur-
rentiepositie worden verkregen. In hoeverre dit het
geval zal zijn, zal de Monitor Financiële Sector van de
NMa de komende jaren gaan uitwijzen. 
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Noten
1 Een nadeel van de gebruikte methode is dat niet duidelijk is of alle lan-
den van elkaar verschillen of dat slechts één of een aantal landen ver-
schillend is. Aan de hand van een zgn. post hoc-analyse kan inzicht
worden verkregen in de verschillen tussen alle mogelijke paren van
landen, bijvoorbeeld Nederland ten opzichte van het Verenigd
Koninkrijk. Er zijn verschillende methoden waarmee een dergelijke
analyse kan worden uitgevoerd. Wij hebben ons beperkt tot de
Scheffé-test. Hieruit komt naar voren dat met betrekking tot de
integratie-indicator en de ﬁnanciële invloedindicator met name het
Verenigd Koninkrijk verschilt van andere landen, dat Italië en
Nederland er uitspringen bij de internationalisatie-indicator en Frankrijk,
Duitsland en Italië het meest verschillen op de buiten-bedrijfstak-
indicator. In vervolgonderzoek zou hierop kunnen worden ingegaan.
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